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U hrvatskoj su se redakciji tvrdi (stražnji) i m eki (prednji) poluglas stopili u  
jedan vokal. Za taj vokal u hrvatskoglagoljskim tekstovim a postoji više znakova. 
Znak HSf pojavljuje se samo u  FgMih* iz 12. st. U  nekim  rukopisim a iz 12. i 13. 
stoljeća poluglas je označen znakovim a <B i п0. U ostalim  se rukopisim a bilježi 
znakovima T i  * . (U daljnjem tekstu  T = ь , * = \ )  U  upotrebi ovih dvaju znako­
va nem a stroge razlike. I jedan  i drugi se pojavljuju u  istom  rukopisu, na istoj 
stranici i u istoj riječi. Oni su često u  slobodnoj varijaciji, ali je  njihov znakovni 
status različit.. D ok se štapić javlja u redu, apostrof je samo nadredna oznaka. Stoga 
se apostrof često upotrebljava i onda kada je sigurno da na tom  m jestu poluglas više 
nem a (a  ponekad nije ni imao) glasovne vrijednosti.
Najprije ćemo razm otriti pojavu poluglasa na kraju riječi koja završava konso- 
nantom . Tu poluglas ima samo grafičku funkciju .1 Pitanje je stoga da li ga u  rječn i­
ku pisati ili ne. Budući da ga većina pisara piše (ne pišu ga jed ino  pisari najm lađih 
rukopisa kao npr. CTk i CFat) i mi ga zadržavamo. Napom injem o da u  hrvatskogla­
goljskim tekstovim a ne dolazi poluglas ako iza riječi koja završava konsonantom  
slijedi enklitika. To načelo najdosljednije provode MVat4 , PsLob i BrV bi (ostali va­
riraju). Tako m ožem o pronaći prim jere: osvećajut se, vzvratim se, vzveselihom se, 
vzvah te, vzbranaet mi, ispl’nit se, u tv r’d it se, obbeh te i pbjut me u  M Vat4 ; vzgo- 
rit se, vzveličim se u  PsLob; vazmet se, vbzvraćaet se, vbzvratim se, vzvratil bi, ali i 
v ’zvračaet’ se i v ’zgraždaet9se u  BrVO itd . To znači da se sekvenca s enklitikom  per­
cipirala često kao jedna riječ.
*Kratice glagoljskih izvora  v. str. 80.
1 Usporedi S. Iv š ić ,  Slavenska poredbena gram atika, Školska knjiga, Zagreb 1970, 
105; A. L e s k ie n , Handbuch der Altbulgarischen Sprache, Carl Winter Universitätsverlag,Hei­
delberg 1962, 27; W. V o n d ra k ,  Altkirchenslavische Gram m atik, Weid man ns che Buchhand­
lung, Berlin 1912 ,185  u drugom izdanju itd .
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Poluglasovi su se u hrvatskoj redakciji najprije izjednačili, a potom  počeli gu­
biti. Gubljenje se odvijalo po načelu slabili i jak ih  položaja, tj. prem a pravilu
ь ф / ____ C i V  (gdje je  V Ф ь ). To se pravilo ne primjenjuje na poluglasove
pod akcentom 2 i na one ispadanjem kojih bi nastala konsonantska skupina koja 
pro turječi uvjetim a m orfem ske strukture hrvatske redakcije3 . Prema tom e možemo 
reći da su i oni u jakom  položaju kao npr. u riječim a mbgla, sfoza, kbsniti, hvb> 
Ibva i prvi poluglas u riječi tbkbmo . Tekstovi hrvatske redakcije pokazuju i ovdje 
veliku raznolikost. U  slabim položajima variraju ф i ', a rijetko se pojavljuje ь . U 
jakim  se položajim a pojavljuju at ъ i ’ i rijetko ф. Tako je npr. riječ tbkbmo zapisa­
na u našem korpusu na devet načina:
tbkmo  u MVat4 , BrV bx, BrVO, BrVb4 , BrN2 , BrPm, BrVat i9 , B rV at5, APTh, 
FgPis,Paul.
t'km o  u BrLab, FgPis, BrVO, BrVb4 , BrPm.
takmo  u  BrVO, BrPm, BrV at5 , BrVat6 , B rV at19, RitBar, MNov, MLab, 
BrLab, CPar, CPet, CŽg, CTk, RegBen, CAc.
tak’mo  u RegBen, CKlim, BrN2 , BrLab, CBč5 , CPet, COxf, Apost. 
tbk'mo  u BrN2 , MVat4 , BrVb x. 
tbkbmo u BrVbi i Mili.
Uz to  dolaze i oblici: fkb m o  u BrVO, t 'k ’mo  u BrLab i tk 'm o  jedanput u  CIvan. 
Riječ mbzda zapisana je  na šest načina:
mbzda u MVat4 , B rV b !, BrVO, BrVb4 , BrPm, B rV at19. 
m ’zda  u BrVO, BrVb4 , BrAc, PsPar, B rV at19, CVinod. 
mazda u MNov, M R oč, MLab, BrV at5 , BrVO, PsLob, BrVat6 , BrLab, BrN2 , 
BrPm, PsFr, CPar, CTk, RitSegn. 
m bz’da samo u BrVO.
maz'da u  PsFr, BrN2 , BrPm, BrVat6 , B rV at5 , BrLab, MNov, M Roč, MLab. 
Samo jedanpu t u  B rV ^  , nađen je  oblik mzdu.
Slično je  i s riječim a mbgla i stbza. Riječ IbVb zapisana je na ove načine: 
lb v /bJ  u M Vat4 , BrVO, B rV b i, BrVb4 , BrLab, CPar. 
lav /* /  u BrVo, B rV at5, BrV at6 , BrPm, BrVb4 ,B rL ab ,M N ov,M R oč,P sL ob , 
CŽg, C H im , CTk.
Vv/ ь /  u BrPm, BrVb4 , BrN2 , BrAc, PsPar, PsFr, CIvan.
Samo jedanpu t nađen je oblik Ivb u BrVO.
2 Usporedi W. V o n d r a k ,  op. cit. 183.
3 Na primjer u skupini + [-  sonorant] na  početku  riječi.
Slično je i u genitivu:
hva  imaju MVat4 , BrV bj, BrVO, BrVat5 , BrPm. 
lava imaju BrVO, BrN2 , M Roč, CŽg, COxf, CBč5.
Vva imaju BrVO, CPar, CIvan. Jednom je nađen oblik Iva u BrVat5 . U istom  
rukopisu nađen je i oblik Ivu, ali i lavu za dativ.
Iz materijala je vidljivo da se poluglasovi različito realiziraju u jakim i slabim položa­
jima i da ih pri normalizaciji treba različito označavati. Stoga slabe poluglasove ne­
ćemo bilježiti u rječniku. Primarno jake poluglasove, tj. one koji su u skladu s pravi­
lom, označavat ćemo zankom 6, a sekundarno jake, tj. one koji su izuzeci od pravi­
la, znakom \  Tako ćemo pisati tbkmo, hvb i si., ali m'gla, m'zda, sfza  itd.
Problem su i poluglasovi uz slogotvorne r i /. Postavljaju se dva pitanja: pisati 
poluglas ili ne i ako da, da li ispred ili iza r i /. Promatrali smo kako se u izvorima pi­
šu riječi črhvb, prbVb, dlbgb i vlbna i pronašli slijedeće oblike: 
črbVb:
črbv/ъ /  u MVat4 , BrVO i FgPis
čryv/ ? /  u BrVO, BrN2 , BrVat5, BrVat6 , CBč5, COxf, CPar, RitKlim, RegBen 
č > V /? /  u BrN2
crv 1*1 u BrVbb BrVO, BrVat5 , BrVat19, PsLob, CPet, CVinod, CAc, COxf, 
RitBar
č ’rv/ ь /  u BrN2 , BrVats, CBč5 , COxf.
prbVb:
prbv/? /  u MVat4 , B rV bi, BrVO, BrVb4 , BrN2 , MNov, ApTh, FgPis. 
p r’v/ ь /  u MVat4 , MNov, M Roč, MLab, BrVat5 , B r V ^ , BrVO, BrPm, BrLab, 
BrVat6 , CIvan, CPar.
prv/ ь /  u MVat4 , BrVat6 , BrVO, COxf, CŽg, CPet, CGrš, BrN2 , CAc, CBč5, 
RegBen, CPar, BrLab, BrVat5 , PsPar, RitSegn, BrVat19, BrPm, Tom, MRoč, MLab, 
Omiš, FgPis, RitAc, Nicod, PsFr, CKlim. (CTk i CFat imaju prv .) 
p ’rv/ъ /  u MRoč i MLab.
dlbgb:
dlbg/ ь /  u MVat4 , BrVO, BrVb x, BrVb4 , BrN2 .
d V g ^ l  u MVat4 , BrVO, BrN2 , BrLab, CPet, CIvan, CPar, BrVat6 , RitAc, 
CKlim, RegBen, CVinod.
d lg /1?/ u CPet, CVinod, BrVat6 , BrVO, BrLab, BrVat19, BrPm, RitSegn, CAc, 
BrVat5, RitAc, CŽg, MNov, CGrš, COxf, RegBen, RitBar, CPar. 
d ’l’g / 1?/ u BrLab, RegBen, BrN2 . 
d ’lbg/ъ /  u BrVO i BrN2 . 
d ’lg/ ь /  u BrN2 , BrVat5 , RegBen. 
dugb u CKlim.
vlbna:
vlbna u M Vat4 , BrVO, BrVb4 , BrPm.
vVna u M Vat4 , MNov, BrPm, BrAc, PsFr, CPar, BrN2 , BrVat6 , BrVO, BrLab,
FgPis.
vina u RitSegn, BrVO, BrV at5 , BrVat6 , CŽg, BrN2 , BrLab, R itA c, BrPm, 
CVinod, CPet, PsLob.
v flna u BrN2 , PsLob. 
v’l’na u BrLab.
Uprkos raznolikosti grafije, u natuknicam a ćemo uz slogotvorne r i / uvijek pisati 
poluglas i to  iza r i / 4
Problem  je nadalje alternacija ь i i ispred vokala (u pism u), odnosno j + vokal 
izgovom o. Ona se pojavljuje u riječim a koje završavaju na -ie (-ije), npr.: 
procente:
proćenie u M Vat4 , BrVO, CPar, CAc, PsFr, BrN2 , RegBen, CŽg, BrLab, 
BrV at5 , BrV at6 , B rV b !, Amul. 
proćem e  samo u RegBen. 
proćen'e u CIvan, CPet, CAc, BrV at5 , BrN2 .
pitie:
pitie u M Vat4 , BrVO, CTk, BrN2 , RegBen, CPar, BrV at5 , BrVat6 , CŽg, 
BrLab, MNov, M Roč, MLab, CVinod. 
pitbe opet samo u RegBen. 
p i fe  u BrPm, CAc, B rV at5 , MLab, MNov, COxf.
CTk ima još i pitfe i pite.
žitie:
žitie u M Vat4 , BrVO, BrN2 , CŽg, CPar, COxf, RitSegn, BrLab, CTk, CAc, 
CIvan, B rV b j, FgPis, MNov, BrVat6 , CBč5, RitA c, С Ю т , RegBen.
ž i t’e u CB č5, CPet, BrPm, BrVat6 , BrN2 , CIvan, CGrš, BrAc, B rV ati9 , Paul, 
COxf, CVinod.
ž i f fe  ima samo RegBen. 
podobie:
podobie u M Vat4 , BrN2 , BrVO, BrV at5 , BrVat6 , BrV b1? CPar, CŽg, PsFr, 
COxf, MNov, BrPm, Rit Bar, CKlim.
Ove riječi normaliziramo na -ie budući da takav oblik prevladava u većini riječi i 
tekstova. Jedina riječ koja sistematski odstupa od takve norme jest kopie:
4 Iz materijala je vidljivo da bi jednako opravdano rješenje bilo i ne pisati poluglas, jer 
je slogotvomost г i / jednoznačno određena okolinom . Oni su autom atski slogotvorni u poziciji 
Ci - C i .
kopie samo u PsFr i CBč5 . 
корье u MVat4 , BrVO, Birb, FgLab.
kop’e u BrVO, COxf, CAc, CIvan, CPar, BrLab, BrN2 , B rV at5 , PsFr, RitSegn, 
CPet, MNov, CŽg.
kop'je  u BrLab, te 
kope u CGrš i CTk.
Pitanje je treba li ovu riječ norm alizirati kao i sve ostale, tj. na не, ili posebno kao 
ч>е.. Ista se varijacija pojavljuje u nekim riječim a ispred ju  i e (je) u sredini riječi:
1. u sudiju:
sudiju u BrVb4 , BrVO, BrN2 , BrV at6 , BrPm, BrLab, PsFr, CPet, CBč5, 
BrV at19.
sudbju u MVat4s, BrVO. 
sud'ju u  BrVO, BrVat6 •
2. u participim a glagola kojim a je korijen biti (tući):
роЬ'епь u BrVO, BrV at5 , BrN2 . 
роЬьепь u MVat4 , PsLob. 
izfbjbbenb u MVat4 , BrVO. 
iz'bienb u BrLab i BrN2 .
iz(b)b'enb u BrVO, Amul, BrN2 , BrVat6 , B rV ati9 . 
razb'em  u BrN2 , CBč5, BrV at6 , B rV ati9 , BrPm.
3. u paradigmi glagola piti:
pietb u BrN2 , CPar, PsFr, CPet, CTk.
pbetb u MVat4 , BrVO, PsLob, CPar.
p'etb  u B rV b j, BrVO, BrV at5 , BrV at6 , BrPm, MNov i MLab.
pijućb u MNov, PsPar, BrAc, BrVO.
pbjućb u MVat4 i BrVO.
p'jućb u COxf, PsLob, BrVO, B rV at5, BrN2.
pjućb u M Roč.
M eđutim ovi primjeri nisu relevantni za normalizaciju jer će biti pod glagolskom na­
tuknicom  u infmitivu u kojoj se ne javlja (j)e ili ju.
Za normalizaciju je relevantna alternacija ь i i ispred e koji se čita kao ja, jer 
se tu  e pojavljuje i u natuknici. Ovu smo pojavu prom atrali u riječim a: 
piem :
ръ ёп /ъ /  u MVat4 , BrVO 
p i e n / ь /  u MNov, BrV at5 , i BrAc 
р 'ё п /ъ /  u BrN2 , PsLob i CPar, B rV at5 i BrV at6 
рёпь u M Roč i MLab 
piёnica:
р'ётса u BrVO, CVinod i CPet.
рьётса u BrVO. 
pićnstvo:
p*ćn(')stvo u BrVO, RegBen, CVinod, CAc, BrN2 , CIvan. 
pbćnstvo u M Vat4 i BrVO. 
pćnstvo  u BrV at6 . 
pienstvo  samo u MNov. 
bratić:
bratić u M Vat4 , BrVO, BrN2 , COxf, PsFr, BrV at6 , MNov, MLab, CŽg, CPar, 
A post, CKlim, CTk, Amul, CGrš, C B č5, RegBen, B rV b i, Grš, Omiš, BrVb4 , BrPm. 
brafć  u  COxf, BrVO, CPet, RegBen, BrLab, CPar, BrV at5, BrVat6 , CBč5. 
bratbć samo u RegBen. Petrisov zbornik ima i oblik bratć, a u CTk nađen je i 
oblik bratija. 
dićvoh:
dićboV samo u PsFr. 
dbćvol/* / u  M Vat4 , BrVO i FgPis. 
diavol* ponovo samo u PsFr. 
dićvoV ponovo samo u  PsFr. 
d ćvo l/1?/ samo u BrVO. 
d ’ć v o l /  u  BrVbi i BrVO.
d ’eval/ъ /  u M R oč, B rV at5 , PsFr, CIvan, CAc, CPet, BrN2. 
dbćvalb u RitSegn. 
dćval/ ь /  u CŽg i CPet.
CTk i CFat imaju dćvaL 
d 'ćv(b )l/b / samo u  BrN2 . 
dfaval(b) u CTk.
dbćvl/ ъ /  u MVat4 , BrVO, B rV b i, MNov, BrV at5 , BrPm. 
d ’ćvl/ ь/u  BrLab, COxf, CBč5 , BrVO.
U  CPar nađen je oblik dićvlb. 
dćvlb u  CBč5, CPar i COxf.
CGrš im a oblik devi. 
djavl u  CTk.
U  BrVbx i BrVO nađen je i oblik dbvl\
Samo u  BrVO ova je riječ pisana na šest načina, a u PsFr na četiri. U riječim a dbć- 
копь i dbćkb nismo pronašli oblike s i  Potvrđeni su samo oblici:
1. d bćkon /* / u M Vat4 , BrVO i MNov.
2. d ’ć k o n /* /  u  BrVO, BrVat6 , BrLab, BrN2 , BrPm, RitSegn, R itA c, B rV ati9 , 
CKlim.
3 . d ć k o n /* /  u  BrN2 , B rV at6 , BrPm. (CTk ima dćkon)
1. d b ć k j^ j  u  M Vat4 i MNov.
2. dek/ ь /  u CŽg.
3. d * ik /* /  u  MVat4, BrVat6 , BrN2 , BrLab,FgPis, CPar, CIvan, COxf RegBen. 
Slično je i s riječim a dbikonstvo, dbištvo, dbičbski i si. Riječi krbstbininb i krbstb­
inski potvrđene su u ovim oblicima:
1. kr(b)stbčnin/b/ u MVat4 , MNov, BrVO i CPar.
2. kr(b)st’enin/ ? /  u MVat4 , B rV bi, BrVO, BrVb4 , BrV at6 , BrLab, BrN2 , 
BrVat5 , Pass, MNov, CIvan, CPar, A pTh, BrPm, CPet.
3. krstienin/b / samo u BrLab.
4. k 'rs fe n in /* /  samo u BrN2 .
5. kr(*)stenin/ ? /  u BrVO, BrN2 , CŽg, COxf, СГк.
6. krstfanin u CTk.
1. kr(b)stben(*)ski u MVat4 , BrVO, MNov, A pTh, CPar, B rV b i, BrPm, BrAc.
2. kr(*)st’en(b)ski u MVat4 , BrVO, MNov, BrLab, BrV at5 , BrV at6 , B rV b1? 
BrPm, BrN2 , CPet, COxf, CAc, R itA c, Paul.
3. kr(b)stien(b)ski samo u CPar.
4 . kr(*)stin(*)ski u MVat4 , B rV at5 i CTk.
Zabilježili smo i oblike k ’rst'enski u BrN2 te krstfanski u CTk.
Riječi krbstbininb i krbstbinski dobivene su iz latinskih riječi Christianus m . i chri- 
stianus adj. redukcijom  i u  ь. Ona se javlja u tim  riječim a i iza r gdje kasnije, zbog is­
padanja ь, nastaje slogotvorno r. Tu smo pojavu uočili i ko d  vlastitih im ena Kristi­
na, Krisogon, Kristofor i si. koje naši izvori bez izuzetka bilježe kao Krbstina ili Kr­
stim , Krbzogonb ili Krzogonb (uz Krbševanb) te Krbstoporb ili Krstoporb odnosno 
Krbstoforb ili Krstoforb. I riječi dbivolb, dbikb i d b iko m  dobivene su iz grčkih riječi 
redukcijom  i u ь. Te pojave m eđutim  nem a u riječim a kao što su dična, diilogb, 
die fora, d iifo n ii  koje su u našim izvorima pisane s i (samo u BrPm našli smo oblik 
d ’elogb). Riječi dbevolb, db ikom , dbčkb, dbčštvo, dbečbski, krbstbininb, krbstbinski 
i krbstbinstvo norm alizirat ćemo s poluglasom ispred i .  U ostalim  slučajevima 
normaliziralo bi se na -ii.
Slijedeći se problem  odnosi na normalizaciju pridjeva koji završavaju na k on ­
sonant + ski. U tekstovim a su nom inativi muškog roda (kojih je relativno m alo) go­
tovo uvijek zastupljeni u dugim oblicima na -ski bez poluglasa izm eđu nastavka -ski 
i prethodnog konsonanta (osim u slučajevima gdje to  zahtijeva struk tura fonemskog 
niza). Zbog isprepletenosti k ratk ih  i dugih oblika u paradigmi, norm aliziram o takve 
pridjeve na -skb. Time se pojavljuje problem  pisanja poluglasa izm eđu -skb i p re t­
hodnog konsonanta. Ne pišemo li taj poluglas, dobivamo na kraju riječi slog koji u 
svom drugom dijelu (iza vokala) ima tri konsonanta. Istraživanjem fonološkog siste­
ma hrvatskoglagoljskih tekstova (do 16. st.) utvrdili smo d a je  u njim a struk tura slo­
ga:
CŽVC l
Dakle, takvom  norm alizacijom  stvorili smo nešto što inače nije dio sistema hrvatske 
redakcije i za što nem am o potvrde u izvorima. Stoga i tu  pišemo poluglas.
Problem  je i varijacija 0 , ь i a izm eđu dvaju konsonanata na kraju riječi. Ona 
se javlja u imenicama i pridjevima koje u suvremenom hrvatskom  književnom jeziku 
im aju nepostojano a. Ovu smo varijaciju prom atrali u pridjevima: grešbnb, nevennb, 
slavbnb, ravbm  i krasbm; imenicama: žizrib, pesnb, ognb, venbCb i ocbtb i u riječima 
koje završavaju na konsonant + / [ / :  когаЫь, mislb, Pavlb, dobrb, vetrb i Petrb. Evo 
što smo našli: 
grešbnb:
grešn’ ima samo M Vat4 
grešbn’ samo BrVO.
grešan/ ? /  imaju MNov, M Roč, BrN2 , B rV at5 , RitAc. 
grišan/ ь /  imaju CPar, RegBen, CB č5 i CKlim. CTk ima grišan. 
nevennb:
n evem /b /  imaju M Vat4 , BrVO. 
nevenn / ь /  imaju Mih i BrVO. 
never’nb ima BrVO.
neveranb imaju MNov, MLab, BrN2 i BrV at5 . 
slavbnb:
slavn/ ь /  imaju M Vat4 , B rV b i, BrVO i Lond. 
slavbn/b/ imaj u BrVO, BrVb4 i BrLab. 
šlav9n /b /  imaju BrAc, PsPar, CPar. 
slavan/ ь /  imaju MNov, M R oč, CAc, PsLob. 
ravbnb:
ravn* ima samo M Vat4 . 
ravbn/b/ ima samo BrVO. 
rav’n / ь /  imaju B rV at5 , BrVat6 , B rV b i, BrLab. 
ravan/ ь /  im aju MNov, M Roč, MLab, BrVO, BrN2 , CIvan. 
krasbm:
krasn/ ь /  imaju M Vat4 , BrVO, BrLab, BrVat6 . 
krasbn/b/ ima samo BrVO. 
kras’n /b /  samo BrVb4 .
krasan/ ь /  imaju BrN2 , BrV at6 , MNov, M R oč, MLab, COxf, BrV at5 , BrPm, 
BrLab, CPar. 
žiznb:
žizn / ь I  imaju MVat4 , BrVO, BrVb4 , BrVat6 . 
ž izb n /b /  imaju BrVO, CPar i FgPis. 
žiz 'n / ь /  imaju BrVO i CPar.
žvzan/bl imaju MNov, M Roč, MLab, PsFr, BrLab, BrPm, CVinod, B rV at5 , 
BrN2 , CPet, CŽg, RitSegn, CGrš.
pesm :
p e s n /^ l  imaju M Vat4 , BrVO. 
pesbn /* / ima samo BrVO.
pesan /* / imaju CPar, PsLob, BrPm, M R oč, BrVO, CPet, CAc. 
pesan /* / im a COxf, a CTk im a pesan.
ognb:
ogn/ ? /  im aju MVat4 , ApTh, PsLob, B rV b i, ВгАс, B rV at5 i Pass. 
ogbti/ ь /  im aju BrVO, BrVb4 , BrPm, CPar. 
og’n /* /  im aju M Vat4 , ApTh, PsPar, PsFr, BrLab.
ogan /* / imaju BrVO, BrV at5 , BrV at6 , BrN2 , BrPm, MNov, M Roč, MLab, 
PsLob, CBčs , CPar, COxf, CŽg, CPet, CAc, RegBen, CKlim. (C Fat im a ogart, a 
CGrš ogn). 
vemcb:
ven e /* /  imaju M Vat4 , A pTh, BrVO, BrVb4 , Lond, ВгАс, B rV at19. 
v e m c /* /  imaju BrVO, BrVb4 , B rV ati9 , CPar. 
vćn’c /* /  imaju BrPm, BrV at6 , BrLab, FgPis.
venac/*/ imaju MNov, M Lab, M R oč, B rV at5, BrN2 , BrPm, B rV atjg , C B čs, 
PsFr, RegBen, COxf, CPar, CPet.
venac/*/ imaju PsFr, CPet i CBč5. 
v inac/f/ i m a  samo MNov. (CTk im a venac) 
ocbtb:
oct' ima samo MVat4 . 
о Ш ’ ima samo B rV b i.
ocat f t /  imaju MNov, M R oč, CPar, BrN2 , PsFr, BrVO, B rV at5 , BrPm. (ĆTk 
im a ocat). 
когаЫь:
kom bi/* /  imaju MVat4 , B rV b i, BrVO, BrVb4 , BrLab, BrV at6 . 
korabbl/*/ imaju BrVO, BrVb4 , BrPm. 
korab’l /* /  imaju B rV ats i BrLab.
korabal/*/ imaju MNov, MLab, M R oč, BrV ats , BrN2 , BrLab, CBč5 , COxf, 
BrVat6 , CIvan, B rV at19, BrVO, (CTk ima korabal). 
m ish:
m is i/* /  imaju BrV at6 , BrAc, M Vat4 , BrVO, BrLab, BrV bb  BrVb4 , COxf 
(CGrš ima misi).
m isb l/* / imaju BrPm, FgPis,BrVO, B r V a ts ,  CPar. 
mis’l / * /  ima samo BrVO.
m isal/* / imaju BrN2 , BrLab, RegBen, BrV ats , MNov, M R oč, MLab, BrVat6 , 
CPar, BrVO, CPet, CŽg, B rV atjg , RitSegn, (CTk i CGrš im aju misal).
Pavlb:
P ovi/* / imaju MVat4 , ApTh, BrVO, BrVb4 , BrVat6 , FgPis,(CGrš i C Tkim aju
Povi).
Pav’l /* /  imaju COxf i ApTh.
Paval/*/ imaju CŽg, BrVO, BrN2 , CPet, CAc, MNov, MLab. 
dobib:
d o b r/* /  im aju MVat4 , BrVO, FgR s,B rV b4 , CVinod, (CTk ima dobr).
dob'rb imaju B rV b i, BrV at5 , BrVat6 .
d obar/*/ imaju MNov, BrVO, BrN2 , Tom, BrV at5 , CPar, BrVat6 , BrLab, 
CAc, RegBen, B rV ati9 . 
vefrb:
ve tr /* /  imaju M Vat4 , BrN2 , B rV b i, BrVO, BrLab, (CGrš i CTk imaju vetr).
vetbr* im a samo BrVO.
vetar/* / imaju MNov, BrV at5 , BrN2 , BrVO, RitSegn, CŽg, COxf, CPet, 
CKlim, B rV ati9 .
Petrb:
P e tr j* /  и о д у  M Vat4 , B rV b i, BrVO, FgPis, CGrš, CPet, BrLab.
P etar/* / imaju MNov, BrVO, CŽg, CTk, B rV atJ9.
Varijacija nije specifična samo za riječi koje završavaju skupinom  u kojoj su 
jedan pravi konsonant i jedan  sonant nego se javlja i u drugim skupinama. Nema je 
jedino u skupinam a st, št, zd  i žđ. U nekim a je  od gornjih riječi poluglas iskonski, a 
u drugima je  sekundaran. Pitanje je stoga treba li ove riječi norm alizirati različito , 
tj. onako kako su norm alizirane u staroslavenskim rječnicim a,5 ili, prem a suvreme­
nom  hrvatskom  književnom  jeziku gdje su se oni po tpuno  izjednačili, norm alizirati 
sve na isti nač in .6
Problem  je  nadalje varijacija ф, ъ i a u prefiksim a kao što su npr. i z b v b z -  i 
vb-. Ovdje nem a stalnog pravila kada se poluglas, što su ga prefiksi nekad imali, gu­
b i, a kad vokalizira.7 Naši tekstovi pokazuju opet izuzetnu raznolikost. U nekim  se 
riječim a poluglas sasvim izgubio i ne pojavljuje se ni u jednom  rukopisu, u  drugim se 
riječim a uvijek piše, a u  trećim a njegova pojava varira od spomenika do spomenika 
pa i unu tar pojedinog spomenika. Stoga postupam o na ovaj način : 1. ako je  polu-
5 Gdje su riječi na r  i / i riječi o g n b , p e sn b , ž iz n b  normalizirane bez poluglasa, a 
druge imenice i pridjevi s poluglasom.
6 To jest s poluglasom (ili a) izm eđu konsonanata.
7 Usporedi T. M a re t ić ,  Gram atika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Matica 
hrvatska, Zagreb 1963, 55: »Za prijedloge koji na kraju imaju konsonant nema stalnih pravila 
kad njihovo ъ ,  što su ga nekad imali, iščezava, kadli prelazi u a pri sastavljanju s glagolima i s 
drugim riječim a u jednu  cjelinu.«
glas prim am o ja k ,8 uvijek ga označavam o znakom  ь, 2. u riječim a gdje je poluglas 
prim am o slab, ali se u većini spomenika ipak vokalizirao, pišemo \  3. Poluglasove 
koji su slabi i vrlo se rijetko vokaliziraju ne označavam o. Razbijajući ove prefikse u 
tri grupe, odstupam o od staroslavenskih rječnika gdje se oni norm aliziraju na isti na­
čin. Tako dobivamo: izbbrati, izbgnati, vbgnati, Vbzbrati i vy vesti, v’zvestiti prem a 
iznesti, izvesti, izlieti, vzeti, vžeći, vzgoreti itd .
Problem  su i poluglasovi u riječim a koje počinju  likvidom iza koje slijedi (po­
luglas i) jedan ili više konsonanata. U riječim a na r + konsonant izm eđu r i konso- 
nanta prevladavaju ' i & dok se a gotovo ne pojavljuje.9 Nisu rijetki ni oblici bez po- 
luglasa.10 U riječim a koje počinju  na 1+ konsonant prevladavaju a i ь dok oblika 
bez poluglasa nema. Za ilustraciju navodimo riječi rbvati, rbvnovati, rbptati, n p ta - 
nie, Ibstivb i Ibgati:
rbvati:
r’vati u  BrVO, RegBen i CPar. 
rvati u  B rV at5, CPar, BrN2 , RegBen, COxf. 
rbvnovati:
nvnovati u M Vat4 , BrVO i BrN2 . 
r9vnovati u MVat4 , BrVO, B rV b i, BrV at5 , PsFr i CVinod. 
rvnovati u BrVO, B rV at5 , BrVat6 . 
ravnovati samo u CPar. 
rbptati:
r ’p ta ti u BrVO, PsFr, BrVat6 , BrLab, BrPm, MNov, MLab, M Roč. 
rbptati u MVat4 , BrVO i BrVb4 . 
nptanie:
rbptanie samo u BrVO.
fp tan ie  u MVat4 , BrVO, BrN2 , PsFr.
rptanie u  B rV b i, BrV at5 , BrPm, BrVO.
Ibstivb:
lbstiv/ ь /  u MVat4 , BrVO, CPar, B rV b i.
Vstiv/ ъ /  u CVinod, BrAc, PsPar, BrLab.
lastiv/ ъ /  u BrVO, BrPm, BrV at5 , BrN2 , MNov, M R oč, PsLob, PsFr, Amul, 
CPar, CVinod, CBč5, COxf.
Vs’tiv/ъ /  u BrAc i PsPar.
8 To jest ako je  u skladu s pravilom о slabim i jakim  položajim a.
9 Jedanput je zabilježen oblik ra v u  (1. sg. prez.) za rb v a ti  (u PsLob) i oblik ra v n o v a ­
t i  za rb v n o v a ti  (u CPar).
10 rb c i 2. sg. im p. od re c i  često je  bez poluglasa.
hgati:
Ibgati u  M Vat4 , BrVО , BrVb4 i ВгРш. 
l ’gati u  B rV b j, BrVO, BrVat6 , BrLab, BrPm, MNov. 
lagati u  BrV at5 , BrLab, BrN2 , BrPm, MNov, M R oč, MLab, CVinod, CIvan, 
COxf, CPet, CŽg, CTk, PsFr.
P itanje je  treba li riječi koje počinju  na r  i riječi na / norm alizirati na isti na­
čin . Uz ovo navodim o i riječ nravb koja je  u  našim spomenicima također pisana na 
nekoliko nač ina :
nrav/* / u  M Vat4 , BrVb i , B rV at5 , CPar, BrVO, BrVb4 , BrVat6 , BrPm. 
m rav/ * /  u  B rV bi i BrN2.
n ’rav /* / u  BrV at6 , BrV ats , B rV b i, BrLab, BrVO, Apost, MNov. 
narav/*/ u  BrN2 , BrLab, B rV at19, B rV at5. 
nar’v /  * /  u  BrLab i BrN2 .
Ovo su samo neki od problem a u  vezi s poluglasom koje smo pokušali barem  
djelom ično sistem atizirati.
D O D A T A K
O z n a k e  i k r a t i c e :
C jV  — je pokrata za CV, CCV, C C C V ,...
СоV je pokrata za V , CV, CCV.
х / ? /  je pokrata za хь, х ’; okrugle i kose zagrade su ujedno i znak da je  pozicija u  kojoj se javlja' 
ju  irelevantna za problem  koji se razm atra; 
а (ь )с  je  pokrata  za ас, аьс.
S um  т а г у
NORMALIZATION PROBLEMS CONCERNING J E R  
(RESEARCH BASED ON THE CORPUS FO R  THE CHURCH SLAVONIC DICTIONARY
OF CROATIAN REDACTION)
This paper deals w ith various problem s o f  lexical norm alization concem ing jer 
which have occured in the course o f  compiling the dictionary. The following p ro b ­
lems are considered: the marking o f  jer at w ord ends, the w eak and strong posi- 
tions, jer in  the contex t o f  syllable forming r and /, the altem ation o f  i and jer in  
fron t o f  a vowel (in the w ritten  form ) and j  + vowel (in the pronounced form ), 
the norm alization o f  adjectives ending in a consonant + ski, the alternation o f  
6, and a in  the position between tw o consonants a t w ord ends, the altem ation  o f  
0, 6, and a in  prefixes and jer  in words begining w ith  a liquid followed by  one o r 
m ore consonants. Each one o f  these problem s is illustrated by examples from  the 
dictionary which show all the varieties found in the m anuscripts o f  Croatian re- 
daction . F or some o f  these problem s definite Solutions are proposed (definite 
norm alizations) while others remain unsolved and a few  alternative Solutions are 
suggested.
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